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Интеграция высшей школы Российской Федерации в международное 
пространство признается одним из стратегических направлений развития 
образовательной деятельности страны (совещание проректоров по учебной 
работе высших учебных заведений России, Москва, 2002). Основные уси­
лия в этой работе направлены на установление в конечном итоге эквива­
лентности и признании образовательных программ и соответствующих им 
квалификаций выпускников ВУЗов. Однако достижение этой цели, осо­
бенно в области исторически консервативного медицинского образования, 
требует достаточно длительного по времени периода подготовительной 
работы. В свою очередь результативность этого этапа во многом определя­
ется эффективностью сотрудничества российских и ведущих зарубежных 
вузов в педагогической области.
10 лет назад, в 1992 году, началась практическая реализация совме­
стного научно-педагогического проекта между Тверской медицинской 
академией и медицинским факультетом университета Земли Саар (Герма­
ния). Руководством ТГМА и Саарбрюккенского университета был состав­
лен и подписан Договор о взаимном сотрудничестве в ргиличных областях 
вузовской деятельности, естественно, включая и образовательную.
Основными достижениями этой работы, представляющими интерес 
для реализации обозначенных перспективных планов международного со­
трудничества, явились следующие:
- совершенствование подготовки преподавателей и студентов в об­
ласти иностранные языков;
- первый опыт создания и функционирования единой образователь­
ной программы в области медицины. С 1995г. в ТГМА начал работу рос­
сийско-германский учебный Центр по лапароскопической хирургии. Пре­
подавание на данном цикле осуществляется ведущими тверскими и немец­
кими специалистами на последипломном этапе подготовки врачей. Содер­
жание обучения определено взаимной интеграцией отечественной и зару­
бежной программ подготовки врачей по эндоскопической хирургии. При 
этом учебный академический Центр получил право выдавать своим выпу-
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скникам сертификат европейского уровня. За период функционирования 
курсов обучение на них прошли более 50 отечественных и зарубежных 
врачей;
- разработка и функционирование нескольких совместных научных 
проектов, каждый из которых содержит образовательный компонент. К их 
числу относятся исследования в области детской кардиологии, медицин­
ской генетики, профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, офталь­
мологии и общей патологии;
- использование некоторых элементов в организации экзаменов на 
медицинском факультете университета Саар при проведении внутривузов- 
ского контроля знаний в Тверской государственной медицинской акаде­
мии. В частности, речь идет о способах объективного выбора экзаменато­
ров, совершенствовании использования иллюстрированных материалов и 
разработке тестовой части экзамена;
- изучение и использование опыта вузов Западной Европы, обновле­
ние образовательных программ на всех этапах подготовки специалистов;
- участие 1ГГМА в международных образовательных конференциях и 
ведение активной рекламной деятельности.
Представляется, что опыт 10-летнего сотрудничества Тверской госу­
дарственной медицинской академии с медицинским университетом Саар 
может быть использован другими вузами в развитии у них необходимых 
международных образовательных программ.
